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Les Confraries de Pescadors 
al servei del sector pesquer 
BERTA NADAL 
es Confraries de 
Pescadors son 
actualment les 
organitzacions básiques del sector 
pesquer gironí, així com del cátala. 
El seu carácter de corporacions de 
dret públic i la seva implantació al 
llarg del litoral determinen que tota 
Tactivitat pesquera de la costa giro-
nina es trobi organitzada sota les 11 
confraries de pescadors actual-
ment existents en el litoral gironí. 
Aqüestes son, de nord a sud, les 
confraries de Llangá, el Port de la 
Selva, Cadaqués, Roses, l'Escala, 
l'Estartit, Palamós, Sant Feliu, Tos-
sa, Lloret i Blanes. 
Cadascuna de les confraries 
gaudeix d'un ámbit territorial propi 
que termeneja amb les contraríes 
veínes. Dins d'aquest ámbit és la 
Contraria la que mitjanpant les fun-
cions delegades explícitament per 
les adminisíracions i les seves pró-
pies intenta donar resposta a les 
necessitats de la seva flota pes-
quera, alhora que regula i en certa 
manera controla l'activitat produc-
tiva desenvolupada en el seu ámbit 
territorial. Malgrat no ser obl igado 
la pertinenga a una contraria per 
dedicar-se a l'activitat pesquera, la 
tradició d'aquest tipus d'organitza-
ció i els avantatges que peí pesca-
dor suposa determina que en les 
costes gironines qualsevol pesca-
dor, ja siguí mariner, petit produc-
tor o empresari, estigui afíliat a la 
contraria de l'ámbit on treballa. 
Tot membred'una contraria col-
labora económicament per al seu 
manteniment. El sistema establert 
per recaptar aquesta col.laboració 
és diferent segons les confraries. 
La subhasta del peix és la más coneguda de les activitats que 
gestionen les Confraries de Pescadors. 
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En general, les contraríes grans 
que disposen de llotja teñen esta-
blert un tant per cent del valor de 
les vendes setmanals de cadas-
cuna de les embarcacions i les con-
fraries mes petites que no disposen 
de llotja teñen establertes unes 
quotes mensuals per cadascun 
deis seus membres. A canvi d'a-
questa coi.aboració económica 
tots els membres d'una contraria 
gaudeixen deis servéis que aques-
ta otereix. 
Finalitats i funcions 
Molt diverses son les finalitats i 
funcions de les confraries de pes-
cadors si ens atenem a les establer-
tes en els seus estatus, i semblen 
excedir en molt el que en un prin-
cipi podria semblar que son les fun-
cions d'una organització d'un sec-
tor productiu concret. Si bé es do-
nen petites diferencies entre els 
estatuts d'unes confraries i unes 
altres, en tots ells queden recollides 
funcions de caire assistencial 
—pensions per vellesa, promoció 
de l'habitatge, assisténcia a malalts 
i orfes, etc.—, de carácter formatiu i 
educatiu —cursos de formació pro-
fessional, formació pels filis i faml-
liars deis afiliats—, benéfic, recrea-
tiu, comercialitzador, económic, 
corporativista, financer, e t c . 
Aquesta gran amplitud deis ámbits 
d'actuació i de les funcions de les 
contraríes, sens dubte son frult del 
carácter primer reügiós-assisten-
cial, després professional, gremial i 
sindical que han tingiut les organit-
zacions deis sector al llarg de la his-
toria i que ha perdurat en l'esperit 
deis estatuts constltiutius actuáis. 
Aquest carácter corporat iu, heren-
cia del passat, va teñir la seva rao 
de ser quan l'Estat encara no havia 
desenvolupat unes estructures 
própies de penetració en la vida 
social i económica de l sector. Per 
aixó, les diferents organitzacions 
deis sector es van veure en la ne-
cessitat d'assumir diverses fun-
cions i varen anar configurant 
d'aquesta manera la seva presen-
cia en quasi tots els ámbits de la 
vida social i económica del sector. 
Pero, tal i com l'Estat ha anat 
assumint moltes de les funcions 
desenvolupades per les confraries 
o gremis, s'ha anat produint una 
disfuncionalitat real de les confra-
ries en alguns d'aquests ámbits, 
com l'assistencial i el de formació. 
Si bé algunes confraries encara 
mantenen certes funcions assisten-
cial, sobretot de cara a comple-
mentar les pensions de vellesa i 
invalidesa, i ajuden en la formació 
professional deis seus membres, 
aqüestes funcions assistencial I de 
formació son actualment assump-
cions de l'Estat. Paral.lelament a 
aquesta pérdua d'algunes fun-
cions, altres han esdevingut molt 
importants en les darreres déca-
des: aquelles que es centren pr i-
mordialment en Testera económi-
ca, en facilitar ais membres del sec-
tor el procés productiu que reallt-
zen. 
Les noves necessítats 
Han estat les importants trans-
formacions esdevingudes en el 
sector pesquer les que han deter-
minat un increment cada vegada 
mes important de les necessitats 
que en diversos ámbits planteja el 
desenvolupament deis procés pro-
ductiu i comercialitzador de l'activi-
tat pesquera. La incorporació del 
motor, l'increment conseqüent en 
el tonatge de les embarcacions i la 
introdúcelo de nous arts de pesca 
—el mes important el de l'arrosse-
gament—, així com les transforma-
cions del mercat, la creixent de-
manda de peix i la conseqüent valo-
rització de moltes especies captu-
rados, han fet que el procés pro-
ductiu pesquer i la comercialització 
de les captures hagi esdevingut 
mes complex i plantegi unes neces-
sitats cada vegada mes grans. 
En primer lloc, ['estructura por-
tuaria ha esdevingut imprescindi-
ble per les grans embarcacions, 
alhora que la necessitat deis ser-
veis adjacents i complementaris ha 
crescut a un ritme accelerat per tal 
de poder facilitar al máxim les tas-
ques productives de la flota. En 
segon lloc, les transformacions del 
mercat i la necessitat d'adequar-se 
a les demandes d'aquest han fet de 
les llotges l'eix central de la comer-
cialització de les captures, i de les 
seves condicions i procés de ven-
da, l'assollment d'una major o me-
nor rendibilitat de les captures rea-
litzades. En tercer lloc, el creixent 
control de l'Estat, el desenvolupa-
ment d'una política assistencial i 
laboral i darrerament la política fis-
cal mes generalitzada, han incre-
L'lnstitut Social de la marina gestiona la Seguretat Social deis 
treballadors del mar. Ais pobles costaners ha construit les Cases del Mar 
per tal de donar servéis socials i sanitaris ais seus beneficiaris i oterir 
infrastructura a les Confraries que les administren. 
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Al mati tornen a port les teranyines —embarcacions de pesca 
d'encerclament o d'encesa—. Si hi ha hagut pesquera, al peix biau será 
comercialitzat tot seguit. 
mentat en gran mesura les obliga-
cions administratives i tributáries 
del sector pesquer —fins ais dar-
rers anys molt poc controlat—, fet 
que ha provocat una creixent com-
plexitat en l'administració i gestió 
del procés productiu i comercia-
litzador. 
Son aqüestes creixents neces-
sitats que el sector pesquer ha anat 
plantejant en les darreres décades, 
centrades en Tassollment deis ser-
véis mínims necessaris per desen-
volupar la seva activitat productiva i 
de comercialització, les que han 
estat assumides per les confraries 
depescadors i han passat aser res-
ponsabilitat d'aquestes. 
Son les confraries mes grans i 
amb una flota que realitzi diferents 
tipus de pesqueres les que veuen 
mes incrementades les necessitats 
plantejades pels seus membres i 
les que han de desenvolupar d'una 
manera mes amplia els servéis ma-
terials, de comercialització i de 
gestió. 
Comenparem per analitzar les 
necessitats materials mes Iligades 
al propi procés productiu del sec-
tor, i veurem com d'una manera 
directa o indirecta son les confra-
ries les encarregades de donar res-




tuaria necessária per les embarca-
cions de gran tonatge —arrosse-
gament, encerclament, tonyina i al-
gunes de palangre de fons— ha 
estat assumpció indiscutible de 
l'Estat, donatelseu interés general i 
la forta inversió necessária. És per 
aixó que aquesta necessitat tan vi-
tal per al desenvolupament de l'ac-
tivitat pesquera, encara que ha 
estat reivindicada per totes les con-
fraries amb una flota pesquera im-
portant, s'ha víst condicionada a la 
política portuaria estatal que mol-
tes vegades no ha estat guiada pels 
interessos del sector. És així com 
les confraries que gaudeixen de 
port han vist créixer la seva activitat 
pesquera, mentre que les altres 
l'han vist anar davállant inexora-
blement. 
Si bé la propia estructura por-
tuaria ha depés de la política esta-
tal, els seus servéis adjacents 
poden dependre mes directament 
de les mateixes confraries. Aquests 
servéis materials adjacents son 
molt diversos. En primer lloc, la 
fábrica de gei o la cambra frigorí-
fica per a la seva conservado i la 
máquina trituradora son un deis 
servéis mes necessaris per possibi-
litar tant al pescador com al com-
prador la conservado del peix 
abans i durant la subhasta. Al ma-
teix temps la cambra frigorífica 
destinada a guardar les captures és 
important sobretot per aquelles 
embarcacions, com les de tremall o 
palangre, que arriben de mar ho-
res abans de la celebració de la 
subhasta. En segon lloc, les casetes 
per guardar els estris de pesca 
també ajuden molt les embarca-
cions, perqué els permet de teñir 
prop del molí aquells ormeigs i ma-
terials mes necessaris. Així mateix, 
els assecadors de xarxes i safa-
reigs per rentar-les propers al port, 
els toros o grues que facilitin les 
tasques de transport i reparacions 
d'avaries, els magatzems de per-
trets per al seu subministrament, la 
radio per comunicar des de les em-
barcacions amb la contraria, el te-
léfon a la disposició de tot pescador 
i comprador, els servéis higiénics 
de la contraria, i alguns d'altres, 
faciliten en gran mesura les tas-
ques de la flota pesquera. 
Quasi tots aquests servéis ma-
terials adjacents a l'estructura por-
tuaria son oferts actualment per les 
confraries gironines, a excepció 
d'aquelles mes petites com les de 
Cadaqués, l'Estartit, Tossa i Lloret. 
Aquelles confraries de pescadors 
que per la seva tradició histórica 
compten amb un important patri-
moni immoble han pogut oferir per 
si mateixes els servéis materials 
mes necessaris a la seva flota. Per 
exemple, la Contraria del Port de la 
Selva —la que compta actualment 
amb el patrimoni immoble mes im-
portant de tot el sector pesquer 
cátala—, compta amb uns terrenys 
i edificacions propis enfront del 
molí on teñen los cambres frigorífi-
ques per la conservado del gel i del 
peix, la llotja, els assecadors de 
xarxes, e t c . En canvi, altres s'han 
vist obligad es a donar aquests ser-
veis dins la zona portuaria i conse-
qüentment en dependencia de 
l'aprovació i construcció de la in-
frastructura per part de Ports. Per 
totes aqüestes la tasca orincipal ha 
estat la reiviindicació constant i mol-
tes vegades ardua de la infrastruc-
tura necessária per poder oferir 
aquests servéis, al mateix temps 
que s'han de fer carree de les des-
peses de les instal.lacions i maqui-
naria —ja que Ports tan sois cons-
trueix les parets—. Molt depén lla-
vors en els servéis oferts per cadas-
cuna de les confraries del major o 
menor interés i constancia de la 
seva reivindicado davant de l'ad-
ministració. 
Comercial i tzació de captures 
A part deis servéis materials 
destinats a facilitar el procés pro-
ductiu, el principal servei que pot 
oferir una contraria ais seus mem-
bres és la possibilitat de comercia-

























































































































Relació deis principáis servéis materials oferts per les confraries de pescadors gironines. 
Abril 1987. Elaboració propia. 
lització de les captures en la base 
mateix. Per clonar aquest serve! és 
imprescindible que la contraria 
compti annb la corresponent con-
cessió de llotja. Actualment, les set 
llotges del litoral gironi es troben 
concedides a les confraries de pes-
cadors. Mitjangant la llcíja, la con-
traria otereix ais seus membres no 
tan sois la possibilitat de comercia-
litzar les seves captures diáriament 
i poques hores després d'haver 
arribat de mar, sino, el que és mes 
important per al pescador, que l¡ 
garanteix el cobrament setmanal 
d'aquestes vendes, encara que el 
pagament per part del comprador 
no hagi estat realitzat. És així com la 
contraria, l'organització del col.lec-
tiu, corre amb el risc deis impagats 
per tal de garantir el cobrament a 
l'individu. 
És en la llotja on la contraria ha 
de defensar al máxim els interessos 
de comercialització deis seus 
membres, arribant a aconseguir el 
millor preu possible per les captu-
res. Diversos son els tactors que 
incldeixen en aquesta cotització. 
Uns, com l'accés a vies rápides de 
comunicació o la proximitat ais 
grans mercats, no podlen ser can-
viats o atavorits per les contraríes. 
Pero d'altres, com la selecció i pre-
sentado del peix, la miés o menys 
classiticació per grandíáries i espe-
cies, la rápidesa en el preces de la 
subhasta i Tampliació diel cens deis 
seus compradors, poden ser pro-
moguts per les contraríes i 
d'aquesta manera afavorir una ma-
ximització de la competencia i una 
major cotització del peix. 
Les Molges gironines 
Molt diterents son les instal.la-
cions de cadascuna de les llotges 
gironines, des d'una diferencia es-
paial considerable tins una mes o 
menys gran mecanització i automa-
tització de la subhasta. Actualment 
la llotja mes gran és la de Palamós, 
amb una superficie que excedeix 
els 1.000 m^., seguida de la llotja de 
Blanes i de la de Roses. Pero si bé 
l'espai disponible és important, en-
cara ho és mes el grau de mecanit-
zació del procés de vendes. Tot i 
que fou Palamós la primera contra-
ria catalana que, seguint el model 
de les franceses, intenta mecanit-
zar la subhasta mitjangant uns mo-
nitors electrónics connectats a l'or-
dinador central de les oficines, la 
manca d'una infrastructura adient i 
els lógics problemes que ocasiona 
qualsevol innovado varen obligar a 
ajornar l'experiéncia per a mes en-
davant. Poc temps després la con-
traria de Roses va assolir aquesta 
mateixa tita i actualment és Túnica 
contraria de tot l'Estat espanyol que 
té mecanitzada totalment la sub-
hasta. Les instal.lacions de la llotja 
de Roses foren reformados; Tactual 
sala de vendes té una estructura 
d'amfiteatre en la qual cada seient 
destinat ais compradors disposa 
d'uns botons d'accés al monitor 
electrónic per tal de pujar en el 
momentdelseu interés. En el moni-
tor electrónic son retlectits Tespé-
cie de peix subhastada en aquell 
moment, el nombre de caixes, el 
nombre total de kilos, el preu de 
sortida, i aquest preu que va des-
cendint paulatinament fins que al-
gún comprador es queda amb el 
producte ofert. Les caixes de peix 
van passant tot al llarg de la sala 
mitjangant una cinta transporta-
dora per tal que el comprador des 
del seu seient pugui observar com 
en qualsevol altra subhasta les con-
dicions i la grandária de Tespécie 
subhastada. Situada al comenga-
ment de la cinta una báscula auto-
mática está connectada al monitor i 
a Tordinador de les oficines. La 
báscula introdueix automáticament 
el pes de les caixes per subhastar i 
el subhastador introdueix Tespécie 
de peix, Tembarcació que Tha cap-
turat i el preu de sortida. Amb la 
mecanització de la subhasta la con-
traria ha assolit realitzar-ho amb 
una gran rápidesa i comoditat, al-
hora que les posteriors tasques de 
gestió i administració de les vendes 
s'han vist també informatitzades i 
conseqüentment agilitades. 
Si bé aquesta mecanització tota! 
de la subhasta només ha estat esta-
blerta en la Contraria de Roses, a 
tota la resta de confraries gironines 
que disposen de llotja hi trobem les 
instal.lacions mínimes necessáries 
per donar rápidesa i comoditat a les 
vendes. Les bascules automáti-
ques son generáis i les llotges mes 
grans, com les de Roses, Palamós i 
Blanes, disposen de megafonia. 
També quasi totes les contraríes 
disposen d'un magatzem de caixes 
amb un important estoc portal d'as-
segurar el moviment diari de caixes 
entre pescadors i compradors. A l -
gunes, com la Contraria del Port de 
la Selva i la de Llanca, disposen 
també d'unes maquines per rentar 
les caixes que els possibilita d'ote-
rir diáriament les caixes netes i 
desinfectados tant al pescador com 
al comprador. Per últim, ja hem 
esmentat abans que el subminis-
trament de gel és un deis servéis 
indispensables que la contraria amb 
llotja ha d'oferir ais seus membres i 
ais compradors. A excepció de les 
confraries de Llangá i Palamós, que 
compten amb fábrica de gel propia, 
la resta de contraríes gironines com-
pren les barres de gel a un tabricant 
de Santa Coloma i mitjangant les 
cambres frigorítiques de qué dis-
posen i la máquina trituradora ga-
ranteixen el subministrament diari 
de gel tant ais pescadors com al 
compradors. 
A part d'aquestes instal.lacions 
materials destinades a agilitar i fa-
cilitar la subhasta, altres recursos 
son els emprats per les confraries 
per tal d'assolir les máximes cotit-
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zacions en ies seves vendes. Ac-
tualment, en quasi totes les llotges 
la presentació del peix i la cura en el 
seu tráete, així com la quantitat de 
gel emprada per a la seva conser-
vado teñen una gran importancia i 
son requisits ja establerts per la 
confraria a tots els seus membres. 
Al mateix temps, cadascuna de les 
confraries té establert un sistema 
de classiflcació i selecció de les 
especies per tal d'adequar-se mi-
llor a les necessitats del seu mercat 
i al tipus de comprador que arriba a 
la seva llotja. Mentre que en les 
confraries on la majoria de com-
pradors son locáis o comarcáis la 
classiflcació per grandáries de ca-
dascuna de les especies és molt 
detallada i arriba a teñir mes de tres 
categorles, en aquelles confraries 
on els compradors mes importants 
son majoristes aquesta classiflca-
ció no és tan acurada. 
A mes d'aquests factors, la rapi-
desa en la subhasta ha esdevingut 
molt important a l'hora d'assolir 
unes bones cotitzacions, perqué 
permet al comprador distribuir a-
quell mateix vespre en els seus 
punts de venda els productes ad-
quirits. Aquesta possibilitat esdevé 
molt important si tenim en compte 
que el carácter predominantment 
turístic de la Costa Brava, així com 
el coneixement i valorado del peix 
en els mercats de l'lnterior de la 
provincia, fan que la demanda, no 
tan sois de peix frese sino del dia, 
incrementi molt els preus del peix. 
És en les contraríes amb una flota 
pesquera mes nombrosa i un volum 
de captures diáries important en 
les quals trobem que per a la cele-
brado de la subhasta están sempre 
preparáis dos rotllos, per tal de no 
perdre temps entre la subhasta d'un 
rotllo i el següent. La Confraria de 
Palamós és rúnica, pero, que ac-
tualment subhasta a dos rotllos si-
multanis. Així mateix cadascuna de 
les confraries té establertes diver-
ses formes per al compliment deis 
horaris d'entrada a port, l'ordre de 
venda en la subhasta i fins i tot 
alguna d'elles com la de Palamós 
han establert un sistema de torns, 
per tal d'assegurar el comenga-
ment puntual de la subhasta i la no 
interrupció de les vendes tot al 
llarg d'aquesta. 
Servéis administratius 
Per últim, tot un conjunt de ser-
veis administratius i de gestió, que 
están esdevenint cada vegada mes 
Tauler de control d'entrades al molí 
de les barques d'arrossegament. 
"Tinglado" de subhasta del Pósit de 
Pescadors de Palamós. 
importants acompanyen aquests dos 
processos de prodúcelo i comer-
cialització. Per tal d'oferir aquests 
servéis administratius i de gestió 
les confraries compten amb un 
nombrós personal administratiu. A 
excepció de Llangá i l'Escala, la 
resta de confraries gironines que 
disposen de llotjatenen actualment 
les oficines situades en la zona por-
tuaria, el que els permet de mante-
nir una relació directa entre la ce-
lebrado de la subhasta en la llotja i 
la seva gestió administrativa en les 
oficines. A part deis mitjans téenics 
mes normáis, en els darrers 10 anys 
totes les confraries grans han in-
eorporat l'ordinador a la seva tas-
ca de gestió. 
En relació amb el procés estric-
tament productiu-extractiu, en pri-
mer lloc les confraries ofereixen ais 
seus membres la informado i tra-
mitado de tota la gestió a realitzar, 
davant les institucions de l'Estat 
pertinents, quant a la renovado, 
t ransformado i creixemení de la 
flota, així eom deis crédits i ajuts 
que tant l'Estat eom els bañes pri-
vats poden oferir. En segon Iloe, 
gestionen mitjangant l'lnstitut So-
cial de la Marina tot el relacionat 
amb la Seguretat Social deis seus 
membres. I per aquests el mes im-
portant sens dubte és que la con-
traria és la que es fa carree de 
Tingres puntual de les seves quotes 
de SS, encara que per diverses 
raons els membres no hagin fet 
efectiu aquest pagament. Lógica-
ment aquesta impossibilitat de pa-
gament es dona quan en les tem-
porades dolentes de pesca les em-
barcacions veuen molt reduVdes les 
seves vendes i esdevé impossible 
assumir aquest pagament —feteons-
tant per les embarcacions d'encer-
clament, perqué l'estacionalitat de 
les especies de peix biau que cap-
turen determinen sempre que du-
rant els meses d'hivern les captures 
esdevinguin, si no nul.les, molt poc 
importants—. Aquesta responsabi-
litat assumida per la confraria, peí 
col.lectiu, garanteix a tot productor 
del sector gaudir de forma conti-
nuada de les prestacions de la SS. 
Aquesta responsabilitat de la con-
fraria envers l'ISM és una de les 
funcions que l'Administració els ha 
delegat. Si bé totes les confraries 
ofereixen aquests servéis, les mes 
petites veuen restringida la gestió 
administrativa a la tramitado de tot 
el relacionat amb l'ISM. 
En segon lloc, les confraries que 
disposen de llotja realitzen la com-
pleta gestió administrativa al vol-
tant de la comercialització. A mes 
de la gestió vers el comprador —fac-
turado diaria amb l'IVA correspo-
nent—, el sector ha vist créixer molt 
rápidament en els darrers anys la 
gestió obligada vers l'Estat —liqui-
daeió de l'IVA, eertificats de vendes 
per a Hisenda, etc—. El control fis-
cal de l'activitat pesquera, poc reei-
xit fins aquests darrers anys, i la 
implantado de l'IVA han fet esdeve-
nir la gestió administrativa de la 
comercialització una de les tasques 
mes árdues de les confraries. No-
més la incorporació deis ordina-
dors els ha permés assumir aques-
ta gestió sen se voure's obligades a 
incrementar el porsonal adminis-
tratiu, necessitat que per a algunes 
d'elles hagués estat tmpossible d'as-
sumir a causa de l'elevat cost que 
suposa. Si tota aquesta gestió —fac-
turado, l iquidado IVA, eertificats 
vendes per a Hisenda— hagués de 
ser assumida per cadascuna de les 
empreses o unitats productivos, el 
cost de gestoría seria insostenible 
per a moltes d'elles. Sí els servéis 
de gestió de les confraries per una 
banda abarateixen els costos indi-
viduáis de les empreses del sector, 
per l'altra faciliten a l'Estat el control 
de l'activitat pesquera mitjangant la 
delegado d'aquestes funcions. 
En resum, podem afirmar que 
actualment, junt amb la facil i tado 
del procés productiu i la comercia-
lització de les captures, aquesta 
gestió administrativa ha esdevingut 
el tercer serveí mes important i vital 
per al sector. 
Berta Nada) és antropóloga. 
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